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Petugas rekam medis sebagai seorang pemberi kode (coder), sesuai dengan 
kompetensinya bertanggung jawab atas keakuratan kode dari suatu diagnosis yang 
sudah ditetapkan oleh tenaga medis/dokter. Keakuratan kode diagnosis tersebut 
akan mempengaruhi keakuratan laporan dan ketepatan tarif DRG (Diagnostic 
Related Group). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan beban kerja 
coder dengan keakuratan kode diagnosis pasien rawat inap berdasarkan ICD-10 di 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2011. Metode penelitian menggunakan 
observasional analitik dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan time 
series (data rentetan waktu). Objek penelitian pada penelitian ini adalah berkas 
rekam medis pasien rawat inap yang telah diberi kode diagnosis oleh seorang 
coder. Sedangkan proses analisis menggunakan Pearson Product Moment (r) pada 
aplikasi program SPSS versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara beban kerja coder dengan keakuratan kode diagnosis pasien 
rawat inap, dengan hasil analisis nilai p = 0,479 (p>0,05). 
 
Kata kunci: Beban Kerja Coder, Keakuratan Kode Diagnosis 
Kepustakaan : 16, 1997 – 2011  
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CORRELATION OF CODER’S WORKLOAD WITH INPATIENTS’S DIAGNOSIS 





Medical record officer as a giver code (coder), in accordance with their 
competence is responsible for the accuracy of a diagnosis code that has been 
determined by medical staff / physician. The accuracy of diagnosis codes that may 
affect the accuracy of the report and the accuracy rate of DRG (Diagnostic 
Related Group). The purpose of this study to correlate coder’s workload with 
inpatient’s diagnosis codes accuration based on ICD-10 in RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta in 2011. This is an observational analitic research with approach 
time series. The object of research in this study is inpatient’s medical record that 
had a diagnosis coded by a coder. While the process of analysis using the 
Pearson Product Moment (r) on the application program of SPSS version 15. The 
results showed that there was no correlation between coder’s workload with the 
accuracy of inpatients’s diagnosis codes, with the results of analysis, the value of 
p = 0.479 (p> 0.05). 
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Depkes RI = Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
DM  = Diabetes Mellitus 
ICD-9CM = International Classification of Disease Clinical Modification 
   revisi kesembilan 
  
ICD-10 = International Statistical Classification of Disease and Related 
   Health Problem revisi kesepuluh 
 
INA-DRG = Indonesian-Diagnostics Related Groups 
Jamkesmas = Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Kepmenkes = Keputusan Menteri Kesehatan 
Kepmenpan = Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
KLB  = Kejadian Luar Biasa 
Menkes = Menteri Kesehatan 
NEC  = Not Elsewhere Classified 
NOS  = Not Otherwise Specified 
RL  = Rekap Laporan 
RM  = Rekam Medis 
RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
RSUP  = Rumah Sakit Umum Pusat 
SOP  = Standar Operasional Prosedur 
SPSS  = Statistical Package for Social Science 
WHO  = World Health Organization 
